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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara tingkah laku 
kepimpinan pengetua dengan tahap stres kerja dalam kalangan guru di sekolah 
menengah di daerah Kapit, Sarawak. Sarnpel kajian terdiri daripada 153 orang guru 
yang dipilih secara rawak. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan rentasan 
dengan menggunakan sod selidik terpiawai untuk mendapatkan data. Alat ukur 
Leader Behavior Description Questionnaire GBDQ) yang dibina oleh Halpin 
(1 966) digunakan untuk mengukur tingkah laku kepimpinan pengetua manakala 
alat ukur stres kerja guru yang digunakan oleh Conley dan Woosley (1999) 
digunapakai untuk mengukur tahap stres kerja guru. Data diproses menggunakan 
perisian Statistical Package of Sosial Sciences ( S P S S )  version 12.0 for windows. 
Kajian rintis yang telah dilakukan terhadap 3 1 orang guru mendapati Cronbach alfa 
bagi tingkah laku kepimpinan dimensi pendayautamaan struktur ialah 0.84, tingkah 
laku kepimpinan dimensi bertimbang rasa ialah 0.85 dan alat ukur stres ke rja guru 
yang digunakan ialah 0.89. Justeru, kesemua alat ukur yang digunakan mempunyai 
kebolehpercayaan yang tinggi untuk digunapakai dalam kajian. Dapaian kajian ini 
menunjukkan tahap stres kerja guru sekolah menengah di daerah Kapit adalah pada 
tahap sederhana (min = 2.72, sd = 0.85). Manakala dari segi tingkah laku 
kepimpinan pula, pengetua lebih mengamallcan tingkah laku kepimpinan dimensi 
pendayautatnaan struktur (min = 3.62, s.d = 0.5 1) berbanding dengan tingkah laku 
kepimpinan dimensi timbang rasa (min = 3.44, s.d = 0.72). Analisis statistik 
inferens menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres kerja 
guru berdasarkan status perkahwinan dan kategori perkhidmatan tetapi terdapat 
perbezaan yang signifikan tahap stres kerja guru berdasarkan jantina dan 
pengalaman mengajar. Di sarnping itu, dapatan kajian juga menunjukkan terdapat 
hubungan yang signifikan secara negatif pada tahap yang lemah bagi kedua-dua 
tingkah laku kepimpinan pengetua dimensi pendayautamaan struktur (r = -0.25) 
dan dimensi timbang rasa (r = -0.40) dengan tahap stres kerja guru. Secara 
keselunhannya, dapatan kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang 
signifikan secara negatif (r = -0.38) pada tahap yang lemah antara tingkah laku 
kepimpinan pengetua dengan tahap stres kerja guru sekolah menengah di daerah 
Kapit. 
THE RELATIONSHIP BETWEEN PRINCIPAL LEADERSHIP 
BEHAVIOR AND THE LEVEL OF ROLE STRESS AT 
SECONDARY SCHOOL IN KAPIT 
DISTRICT, SARAWAK. 
ABSTRACT 
The aim of this study was to identifjl the relationship between principal leadership 
behavior and the level of role stress among secondary school teachers in Kapit 
district, Sarawak. A total of 153 teachers were randomly selected as respondents. 
Cross-sectional survey method was used in this study. Data were gathered using 
questionnaires. The instruments used in this study were Leader Behavior 
Description Questionnaire (LBDQ) that was developed by Halpin (1966) to 
measure the principal leadership behavior. Meanwhile, teacher role stress 
questionnaire that was used by Conley and Woosley (1999) to measure the level of 
role stress amongst teachers. The data were analyzed using the Statistical Package 
of Social Sciences (SPSS) Version 12.0 for Windows. There were 3 1 teachers 
involved in the pilot study that have been made and the alpha Cronbach reliability 
value of 0.84 was obtained for initiating structure dimension and 0.85 for 
consideration dimension of leadership behavior. Meanwhile, for teacher role stress 
instrument, the alpha Cronbach reliability value of 0.89 was obtained. Therefore, 
both instruments that have been used in this study were having a high reliability to 
be used. The results of the study indicated that the level of role stress among the 
secondary school teachers in Kapit district were moderate (mean = 2.72, s.d = 
0.85). The principal in Kapit district more on initiating structure dimension (mean 
= 3.62, s.d = 0.51) compared to consideration dimension (mean = 3.44, s.d = 0.72) 
of leadership behavior. Beside that, the result also indicated that there was a 
significant difference in respect to demographic such as gender and teaching 
experience but there was no significant difference in respect to demographic such 
as service group and marital status. There was a weak significant relationship 
between both dimension of leadership behavior which is initiating structure 
dimension (r = -0.25) and consideration dimension (r = -0.40) but in negative 
associated. Overall, There was a weak significant (r = -0.38) relationship between 
leadership behavior and the level of role stress among the secondary school 
teachers in Kapit district but in negative relationship. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Sistem pendidikan di Malaysia sentiasa mengalami perubahan selari dengan 
peredaran zarnan dan tuntutan keperluan negara. Oleh kerana sistem pendidikan 
tidak statik, maka perubahan ini sering menirnbulkan isu-isu yang menarik 
perhatian urnum, apatah lagi dalarn kalangan cendikiawan clan ahli akadernik. 
Narnun, fenomena ini bukan perkara asing ataupun bersifat negatif kerana isu 
pendidikan adalah isu negara (Ayob Jantan, 2005). 
Pada akhir abad ke-20 dan menjelang abad ke-2 1, menyaksikan perubahan 
arus perdana yang melanda negara dm dunk  Pelancaran Wawasan 2020, 
globalisasi, k-ekonomi, liberalisasi dan kepesatan perkembangan teknologi 
maklurnat dan komunikasi secara langsung memberi kesan dan impak kepada 
sistem pendidikan negara. Implikasi daripada cabaran tersebut menentukan hala 
tuju dan pendekatan Kementerian Pendidikan dalam Pembangunan Pendidikan 
200 1-20 1 0. Pembangunan Pendidikan ini berdasarkan garis panduan daripada 
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